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Siyasî komiserler yeni Başbakanı 
ayaklarına kadar getirttiler
Ali Rıza Paşa İngiliz
yardımını talep etti
I .......................  ■f i r ı a —
Siyasî tevkif yap ılm ayacağ ın a  
da ir tem inat verild i.
A li  Kem al de A v ru p a y a  kaç ıyo r
Avrupaya kaçmak için Ingilizlerden yardım isteyen eski İçişleri 
Bakanı ve kuvayı millîye düşmanı Ali Kemal.
PATRİKHANE’DE
TOPLANTILAR
“Teşkilâtı Millîye“  aleyhinde bir telgraf hazır­
landı Paris'e gönderiliyor.
Mustafa 
Kemal ve 
seçimler
SİVAS—
Mustafa Kemal Paşa, Tas* 
yirlefkâr gazetesi başyazarı 
ve satılbl Velld Bey tarafın­
dan telgrafla kendisine soru 
lan sorulan cevaplandırırken, 
günün en mühim meselelerin 
den olan seçimler hakkında 
demiştir kİ:
Seçimlere gayri meşru 
bir gûna müdahelede bulu­
nu imayı p millet serbest bira 
E kılacaktır. Yalnız Anadolu 
ve Rumeli Müdafaa! Hukuk 
3 cemiyetimiz esasatını kabul 
S edenlerin seçimlerde muvaf­
fak olmalannı temenni edl- 
]  yoruz."
Seçimlerin serbest yapılıp 
# yapılmayacağını bilhassa so- 
^ ran Velld Beye, Mustafa 
J Kemal Paşa:
“— Evet, yapılacaktır”  di­
ye cevap vermiştir.
Diğer taraftan Tasvlrlefkâr 
oaşyazannın:
İntihabı nlsbl esası ka
ÎbuJ olunur mu?” sualine de Heyeti Temslllye Başkanı şu şekilde karşılık vermiştir:
“— Bu defaki seçimlerin 
£ mevcut kanuna göre yapıl- 
g atası zaruridir. Ve zaten bu
İ yolda da başlamıştır. Temsi­li nisbi usulü Milli Meclisin halledeceği bir meseledir.” Bugün Anadolu ve Rumeli 
vilayetlerinde milli teşkilât­
tan mahrum bir yer kalma­
dığını. Teşkilâtı Mllllyeyi ida­
re edenlerin, "Masuniyet ve 
istiklâli vatan İçin kalpleri 
■ çırpınan milletin umum güzl 
de evlatları”  olduğunu da bil 
diren Mustafa Kemal Paşa, 
seçimlerden sonra Kuvayı 
MUliye’nln ne şekilde kalaca 
ş gına dair bir soruyu da şöy­
le cevaplandırmıştır:
‘‘Kuvayı Milliyenin şekli 
âtisi, meclisi milli, emniyet 
ve serbesti Uç vazife! teşriiye 
ve murakabesini ifaya mu­
vaffak olduktan sonra bir 
: kongre ile tavin edilecektir.
Bu husus nizamnamemizin 
son maddesinde belirtmiş­
tir.”
Mustafa Kemal, daha önce 
YENIGÜN’e söylediklerini de 
| tekrarlamış; **— Mebusluğa 
namzetliğimi vazetmedim ve 
etmiyeeeğim Fakat millet 
herhangi bir verden beni me 
boşluğa intihap ederse maalif 
titıaf '  kabul ederim” demiş 
tir:
Rum patrikhanesinde önceki 
gün cismani ve ruhani meclis­
ler toplanmış ve "Anadolu Rum 
ları” nın durumunu görüşmüştür
Rum gazeteleri. Teşkilâtı Mll- 
lîyentn gelişmeleri karşısında 
Ramlar için duyulan endişelerin 
süratle Paris’e, Sulh Konferansı 
Başkanı Klemanso’ya bildirilme­
sine karar verildiğini ve bu mak 
şatla da bir telgraf hazırlandı 
ğını yazmaktadırlar.
Ayrıca toplantıda, önce pat­
rik vekili başkanlığında. Yunan 
emellerini savunmak tçln Pa­
ris’e gitmiş olan heyetin elde et 
tlği neticelere dair bir rapor da
okunmuştur.
TRAKYALI KUMLAR!
Diğer taraftan TrakyalI Rum- 
lar tarafından. Yunan emelleri 
lehinde hazırlanmış olan bir 
muhtıranın, özel bir heyet tara 
fından bizzat Birleşik Amerlka- 
ya götürüleceğini de PRODOS 
gazetesi bildirmektedir.
Bu heyet Kiryakidi, SarandLdl 
ve patrtkhane katiplerinden Nl- 
kolopo’dan mürekkeptir.
Muhtırada, batı ve doğu bü­
tün Trakyamn Yunanlılara bira 
kılmasında ısrar edilmektedir.
LONDRA.—
İngiltere’nin İstanbul yüksek 
komiseri Amiral dö Robek'ten 
Dışişleri Bakanlığına gelen bir 
telgrafta, yeni Başbakan Ali 
Rıza Paşa ile cumartesi günü 
siyasi komiserler arasında bir 
görüşme olduğu ve kendisine, 
Damat Ferit Paşa ve kabinesi 
üyelerine karşı her hangi bir 
davranışın tasvip edilmeyeceği 
nin bildirildiği açıklanmakta- 
dır.
Amiral dö Robek’in telgrafı 
nın başında belirttiğine göre, 
yeni Başbakan olan Ali Rıza 
Paşaya mı önce siyasî komiser­
lerin gidip ziyarette bulunmala 
n  yoksa onun mu komiserlere 
gelmesi konusu münakaşa edil 
miş ve sonunda da, Dışişleri 
Bakanı Reşid Paşa vasıtasiyle 
ve gayet gizlice Ali Rıza Paşa 
ya «önce kendisinin siyasî ko. 
miserlere gelmesi gerektiği»nin 
bildirilmesi kararlaştırılmıştır.
Yeni iktidara gelen Başbaka 
nı bu şekilde ayaklarına çağı­
ran İngiliz, Fransız, Amerikan, 
İtalyan siyasi komiserlerinin bu 
davranışına da Ali Rıza Paşa’ 
nın boyun eğdiği anlaşılmakta­
dır.
ESAS KONU
Amiral dö Robek ve ayrıca 
Amiral Webb’den de buraya 
ulaşan son telgraflara göre, ge 
çen cuma ve cumartesi günü ce. 
reyan eden gizli görüşmeler ve 
olaylar şöyle sıralanmaktadır:
• İngiliz siyasî komiseri cu­
ma günü. Dışişleri Bakanı Re­
şid Paşanın önce yapmış oldu­
ğu ziyareti iade etmiş ve bu gö. 
rüşme esnasında kendisine, 
Mustafa Kemal Paşa’nın son 
bazı telgraflarından malu- 
mattar olduğunu ve .eski hü­
kümet mensuplarının can ve 
emniyetlerine, hürriyetlerine 
yöneltilecek her hangi bir te. 
şebbüsü hiç bir surette iyi kar 
şılamıyacaklarını» bildirmiştir. 
Reşid Paşa önce böyle bir tasav 
vuru protesto etmiş fakat komi, 
ser kendisinden, hükümet adı­
na teminat verip veremiveceği 
ni sorunca, kati bir şey söyli- 
yememiş yalnız bu yola gidilir 
se istifa edeceğini bildirmiştir.
ALÎ KEMAL DE
• Bu arada, Eskişehir muta 
sarrıfımn, Mustafa Kemal par 
tisinin mensubu gibi görünen 
iki şahıs tarafından öldürülme­
si ve bu şahısların da kaçma­
ya muvaffak olmaları endişele 
ri arttırmıştır. İngiliz siyasî ko 
miserliğine Damat Ferit’den 
ayrı olarak eski İçişleri Baka­
nı ve PEYAM gazetesi sahibi
Ali Kemal de bavşurarak, Av- 
rupa’ya gitmek istediğini bildi 
rerek yardım istemiştir. Siyasî 
komiserlik, kendisine her türlü 
kolaylığın sağlanacağına dair 
vaadde bulunmuştur.
BAŞBAKANLA KONUŞMA
• Yeni Başbakan Ali Rıza 
Paşa ile İngiliz Komiseri Dö Ro­
bek arasındaki gizü görüşme 
cumartesi günü olmuştur. Top­
lantıda hazır bulunan Dışişleri 
Bakam Reşid Paşa, bir gün ön­
ce «siyasi intikamlar» konusun­
da istenilen teminata değin­
miş ve bu defa Başbakan’ın önün 
de hükümet adına bu metinatın 
verilmekte olduğunu, eski hü­
kümet mensuplarına dokunul - 
mıyacagım söylemiştir.
Ali Rıza Paşa, konuşmasında 
bu hususu teyit etmiş ve İn­
giltere ile anânevi dostluk üze­
rinde bilhassa durarak, «Bu 
eski ve sağlam geleneğe dön­
meyi arzuladığım» söyleyerek 
İngiltere’nin yardımım talep et­
miş ve bu yardım olmadığı tak­
dirde görevinde başarı sağlaya- 
mıyacağım da sözlerine ekle­
miştir. ,
İKİ HEDEF
• Ali Rıza Paşa, Türkçe 
olarak görüşlerini ve tasavvur­
larım bu toplantıda etraflı bir 
şekilde izah ederken, Cihan 
Harbine girilmesini şiddetle ten 
kit etmiş ve kendisinin bir dfplo 
mat olmadığını asker olarak 
dobra konuşacağım söylemiş ve 
ön plândaki hedeflerinin iki yön 
lü olduğunu, birinin seçimleri 
hazırlamak, diğerinin de memle­
kette asayişi sağlamak bulun­
duğunu kaydetmiştir. Ali Rı­
za Paşa, kabinesinin memleket­
teki ikiliği de ortadan kaldır­
mak gayesinde olduğunu ekle­
miştir.
YUNAYI PROTESTO
• Ali Rıza Paşa, İzmir ko­
nusuna değinmiş ve Yunan 
kuvvetlerinin yeniden ilerlemele­
rini ve bilhassa GÜRE'nin iş- 
gâlini protesto etmiştir. Ami­
ral Dö Robek, Aydın ile öde­
miş arasında bir mahal olan 
Güre'nin işgali konusunda İz­
mir’deki Ingiliz temsilcisi ile 
henüz muhabere halinde bulun­
duğundan bu hususda tartışma­
ya girişmemiştir. Amiral D5 
Robek. bu meselenin kendi sa­
lâhiyetleri dışında kaldığım da 
ilâve etmiştir.
YIKILACAK !
• Yeni Başbakanla yaptığı 
konuşma hakkında şahsî görüş­
lerini Amiral Dö Robek’in ra­
porunda şu şekilde belirttiği de 
bildirilmektedir :
«— Yeni Sadrazam bende, iyi 
niyetli ve namuslu bir insan in­
tibaını uyandırdı. Siyasi kav­
rayışı muhtemelen dar görül­
mektedir. Umumi kanaat, bu 
kabinenin seçimlerden önoe yı­
kılacağı ve daha belirli nıilü bir 
kabineye ver5n* l^rlredeeeğidir.»
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Amiral BristoTun istihbarat 
subayı Ingilizleri suçluyor
T
“ Damat'ın ban bakanlarını 
Ingilizler tayin ediyor
Yüzbaşı Dunn, Ingilizlerin entrikalar çevirdiklerini 
söyledi ve Damat f  erid kabinesinden: “ Türk-lngHız 
hükümeti" diye bahsetti.
" O * *bordugum en 
insafsız
sansür”
Sivas Kongresinde bu 
lunan tek yabancı gaze 
teci Amerikalı Brown, 
ancak Paris’e dönünce 
Türkiye'ce ait telgrafla­
rını çekebildi.
ŞÎKAGO.—
Sivas Kongresini takip e- 
den tek yabancı gazeteci o- 
lan Brown’un uzun bir ya­
zası ’'Padişaha ültimatomu 
kabul etmeyince yeni Türki 
e mecburen kuruluyor” baş 
lığı altında (Chicago Daily 
News) gazetesinin dünkü 
nüshasında yayınlanmıştır
Anadolu’dan eylülün ilk 
nafıası sonunda ayrılmış o- 
lan ou gazeteci, yazılarını 
Paristen yolladığını da açık 
lamakta ve rürkiyede mev­
cut ve kendi tabiriyle "Harp 
içinde rastladığım en İnsaf­
sız sansür” diye bahsettiği 
baskı yüzünden tsanbuldan 
telgraflarını çekememiş oldu­
ğunu ilâve etmektedir.
Yazısında "Kemal Paşa 
ve Raruî Beyle aynı yerde 
kaldım. Bu zatların Osman­
lI imparatorluğunun liderle­
ri oldukları münakaşa gö­
türmez” diyen Mister Brown, 
Sivas Kongresi sırasında şa­
hı d olduğu bazı olayları da 
naklederek diyor ki:
•Kongrenin verdiği karar­
lan İçişleri Bakanına telgraJ 
la haber verdikleri zaman, 
bakan bunları Padişaha bil 
dirmeyı redettı ve Mustafa 
Kemal ile Rauf'a (Hainler ve 
Caniler) diye hitap etti. Bu­
nun üzerine onlar da içişle­
ri Bakanına (Ingiliziere bir 
kaç meteliğe satılmış ucuz 
baiık) diye hitab ederek ce­
vap verdiler.
"Bunun üzerine Muştala 
Kemal telgrafhanede, benim 
de hazır bulunduğum bir He 
yeli Temsiliye toplantısı yap 
U. Rauf Bey bütün konuş­
maları bana tercüme etti. 
Mustafa Kemal derhal zecri 
hareketlerin lâzım olduğunu 
İsrarla söyleyince pek sevin­
di. Bununla beraber Musta­
fa Kemal Paşa, Anadolunuu 
desteği olmadan harekete
geçmeyi redetti.
“O akşam şahit olduğum 
kadar verimli bir haberleşme, 
asla işitmedim Yarım saat 
içinde Erzurum, Erzincan,
Musul (!), Diyarbakır Sam­
sun, Trabzon, Ankara, Malat 
ya, Harput, Konya ve Bursa 
telgrafla Sivas’a bağlandı.
Hattın bir başında Mustafa 
Kemal, diğer başında da sıra 
siyle bu şehir ve vilayetlerin 
askerî komutanları ve mülki 
amirleri yer almışlardı. Bü­
tün durum olduğu gibi izah 
edildi Bir tek istisna Ue A- 
nadoln Mustafa Kemal’e ken 
di karariyle hareket etmesi 
ve sonuna kadar işi götürme 
d talimat verdi.” f
Amerikan yüksek komiseri 
Amiral Hrıstol un istihbarat su. 
bayı deniz yüzbaşısı R. Dunn; 
• Sadece kendi çıkarlarını düş- 
şünen Ingilizlerin Türkiye'de 
devamlı entrikalar çevirmekte 
olduklarını ve Hattâ eski Os­
manlI Hükümetinin bazı üyele. 
rini bizzat kendilerinin tayin 
ettiklerini» söylemiştir.
Damat Ferit Paşa Hüküme­
ti için «Türk - İngiliz Hüküme 
ti» tabirini de kullanan Ameri 
kalı deniz yüzbaşısının bu suç­
lamaları, İngiliz yüksek ko­
miserliği istihbarat memuru 
Hohler’in önünde yaptığı da 
öğrenilmektedir.
Ingiliz istihbarat memuru 
Hohler, Amerikalı yüzbaşı ile 
olan bu konuşması hakkında 
mufassal bir raporu, yüksek ko 
miser amiral dö Robek’e ilet­
miştir
Hohler’in. bahsedilen İngiliz 
entrikaları elle tutulur deliller 
göstermesini Amerikalı istihba 
rat subayından istemesi üzeri, 
ne de yüzbaşı R. Dunn, Malat­
ya’da Kürtleri Türklere karşı 
tahriklere girişen İngiliz su­
bayı Noel’den bahsetmiş ve bu 
İngiliz ajanının bir telgrafının 
milliyetçilerin eline seçtiğini ve 
onlar tarafından da Amiral 
BriKtol’a tevdi edildiğini söyle 
mistir
TEK GAZETE!
Ingiliz istihbarat subayı bu 
konuşma hakkında şunları da 
ilâve etmektedir:
«— Amerikalı yüzbaşı Dunn 
un vazifesi. İstanbul’da yayın, 
lanan bütün gazeteleri okumak
LONDRA.—
Va/şington’dakl İngiltere büyük 
elçiliğinden buraya gelen bir rapor 
da. Birleşik Amerikanın Avrupa ve­
ya Anadolu’da mandalar kabul et­
mesinin artık İmkansız bir hale 
geldiği bildirilmektedir.
Lord Grey tarafından yollanmış 
olan bu raporda:
“— Senatonun, Avrupa veya Ana 
dolu’da mandalar kabul etmesi İm­
kân ve ihtimalleri hiç bir zaman 
kuvvetli olmamıştır. Başkan Vil- 
son’un hastalığı ise şimdi böyle bir 
İhtimali daha da zayıflatmış ve 
hatta imkânsız hale getirmiştir.”
Senatör Williams tarafından ge­
cen ayın basında kongreye sunulan 
ve Başbakan Viîson’a; “Ermenistanı
tadır. Kendisinin belirttiğine 
göre, .Türk . İngiliz kabinesi» 
nin istifasından sonra İstan­
bul’daki bütün gazeteler Damat 
Ferit'in devrilişini bildirmiş fa 
kat -yalnız bir tek gazete bun. 
dan hiç bahsetmemiştir. Bu 
da (Orien News) gazetesidir. 
Vüzbası Dunn. bo gazetenin İn. 
giliz Karadeniz Ordusu için ya­
yınlandığını ye bu olayın da. 
İngilizlerin bu yenilgiyi kendi 
efkârıumumiyesinden mümkün 
olduğu kadar gizlemeye calıs. 
tıklarının delili olduğunu ek- 
lemistir.»
MANDA MESELESİ
Yüzbaşı Dunn. manda konu­
sunda konuşurken demiştir ki:
«— Amerika, Ermenistan 
mandasını kabul etmiyecek. 
tir. İstanbul etrafındaki bölge 
teklif edilse de bunun manda­
sını da Amerika reddedecek­
tir. Yunan idaresindeki İzmir 
bölgesinden, İtalya’nın kont, 
rolündeki Antalya bölgesinden 
mahrum bir Türkiye’nin man­
daterliğini kabul etmek çılgın 
lık olur.»
Hohler’in ilâve ettiğine gö­
re. yüzbaşı Dunn. İstanbul’da, 
ki Amerikan makamlarının bir 
kanaatini belirtirken de, «Tür 
kiye’nin, harp öncesinde oldu­
ğu gibi kendi kendini idare et­
mesine müsaade edilmemeli­
dir» demiştir.
Fakat Dunn. Ingilizlerin ak­
sine Amerikalıların, istikbali 
milliyetçi partide görmekte ol­
duklarını da belirtmiş İzmir’­
de Yunan iddialarının esas­
tan yoksun olduğunu da kay­
detmiştir.
banş ve huzura kavuşturmak”  mak 
sadiyle Amerikanın kara ve deniz 
kuvvetlerini kullanma yetkisini ver 
meye matuf bir teklif dışişleri ko­
misyonuna havale etmiş ve orada 
kalmıştır Kabul edileceği de sanıl 
mamaktadır
GNL. LEONARD WOOD
Yalnız General Leonard Wood’un, 
cumhuriyetçi partinin cumhurbaş­
kanı adayı seçilmesi ihtimallerinin 
' .....ve bu generalin ikti­
dara gelmesi halinde dış politika 
havasında mühim değisiklikleı ola 
’ d»» eklenmektedir.
Lord Grey: “General Leonard 
Wood İstanbul ve diğer bölgeleı 
için manda yetkileri elde edebilir” 
demektedir.
İSTANBUL MUHAFIZI Kils
Yirmıbeşmcı kolordu kumandanlığı İle İstanbul muhafızlığına 
i  tayin edilen Yemen Kumandanı Sait Paşa yeni vazifesine başlamıştır
A m e rika , m anda  
kabul e tm iy o r !
Gnl Leonard W ood’un Cumhurbaşkanı olması halin 
de durumun değişebileceği, başkan Vilson’un ağır 
hasta olduğu bildiriliyor.
Mustafa Kemal Pasa -hazretleri.
MUSTAFÂ 
HAYÂT HİKÂYESİ
Tasviriefkâr gazetesinin talebi üzerine Sivas’ta 
hazırlanan paşanın hayat hikâyesi İstanbul’a 
gönderildi.
SİVAS.—
İstanbul gazetelerinden 
rasvirieikâr’ın talebi üze­
rine Mustafa Kemal Paşa­
nın hayat hikâyesi burada 
hazırlanmış ve İstanbul’a 
gönderilmiştir.
Mustafa Kemal Paşa’nın 
hayat hikâyesi şöyledir :
«Rumî 1296 (Milâdî 1881) 
tarihinde Selânik’de teveilüd 
ederek rüştî tahsilini Selâ- 
nikte, iddadi tahsilini Manas 
tır’da, Harbiye ve Erkânı 
harbiye tahsillerini Dersa- 
adette ikmâl ile 1905 sene­
si Erkanıharbime yüzbaşılı­
ğı ile neşet etmiş ve 1907 se 
nesine kadar Süriye’de ve 
Kolağası olduktan sonra 
1911 senesine kadar Make­
donya’da bulunmuşlar: bu 
müddet zarfında ordu erkâ 
nıharbiyesinde, Redif fırka 
sı Erkânıharpliğinde, ordu 
ve kolordu erkânıharbiyesin 
de ve Selânik zabitan talim 
gâh kumandanlığında ve 
şimendifer hattı müfettişli­
ğinde ifayı vazife eylemiş­
lerdir.
«31 mart hâdisesi üzerine 
Selânik ten İstanbul’a hare 
ket eden kuvvetlerin erka- 
nıharbiye reisliğinde ve 1910 
da Arnavutlukta icra edilen 
harekâtta, Harbiye Nâzın 
Mahmut Şevket Paşa’nın 
Erkânıharbi olarak bulun­
muş ve 1910’da Pikardi ma­
nevralarını takip için Fran 
sa’ya azimet etmiştir.
«1911 senesinde Erkânı- 
harbiyeyi umumiye daire­
sine memur edilmiş ve ora­
dan İtalya muharebesi mü­
nasebetiyle Trablusgarbe gi 
derek bu harbin nihayetine 
kadar Sirenaik mıntıkasın­
da Derne kuvvetleri kuman 
danlığını ifa eylemiş ve bu 
esnada Balkan muharebesi 
başlamış ve Bulgarların Ça 
talca hattına geldikleri bir 
zamanda İstanbul’a avdet 
ederek Gelibolu’da Kuvayi 
Mürettebe Erkânıharbiyesi 
Harekât Şubesi Müdürü ve 
Bolayir Kolordu Erkânıhar 
biye Reisi olarak Balkan 
harbine İştirakle Edirne ü- 
zerine mezkur kolordu ile ha 
reket etmiş ve Dimetoka 
havalisinin istirdadına bil­
fiil bulunmuşlardır.
ÇANAKKALE’DE
“Balkan Harbini müteakip 
Sofya, Belgrat, Çetine ataşemin! 
tiklerini ifa etmek üzere Sofya 
ya memur ve orada kaymakam­
lığa terfi edilmiştir. Harbi zailin 
ilânını müteakip Tekir d ağın da
yeni teşekkül eden Ondokuzun- 
cu fırka mukandanlıfma tayin 
olunmuşlardır. Mavdos ve hava­
lisi mmtakası kumandanlığını
İfa ettikten sonra mezkur fırka 
ile bu mmtakada bulundukları 
sırada Arıburnu kuvvetleri ku­
mandanlığını deruhte eylemiş ve 
buııun neticesinde miralaylığa 
terfi etmişlerdir.
"Bilahare Anafartalar grubu 
kumandam olmuş ve İngilizle­
rin çekilmeleri üzerine Onaltmcı 
kolordu kumandanı olarak Edir 
neye ve orada bir ay kaldıktan 
6onra Diyarbakır, Bitlis, Mus 
havalisine aynı numara Ue kol­
ordu kumandanı olarak gitmiş 
ve mezkur cephede mirlivalığa 
terfi ettirilmişlerdir. Tahaşşüt 
eden İkinci ordu dahilinde Bit­
lis ve Muş’u beş gün muhare­
beden 6onra Kuşlardan istirdat 
eylemiş ve bir müddeı sonra 
ikinci ordu kumandanlığı veka 
ietine ve az bir müddet sonra 
Hicaz Kuvve! Seferlyesine ordu 
kumandam olarak tayin olun­
muş ise de Şama kadar gittik­
ten ve Sina cephesini teftiş ey­
ledikten sonra Medineye gitme­
lerine hacet görülmediğinden 
İkinci ordu kumandanlığına asa 
1 etsen tayin edilerek Diyarbakıra 
avdet olunmuş ve 1917 senesinde 
Kalepte toplanan ve General 
Talkenhaym tahtı idaresinde bu 
liman grupa dahil olan Yedinci 
ordu kumandanlığına tayin edil 
inişlerdir.
HÜKÜMETLE
İHTİLAFI
-Müşarünileyh Ue harekatı 
haıbıyede aralarında ıhtüafı na­
zar hasıl olduğundan ve hükü­
met de nokt&i nazarlarını terviç 
etmediğinden mezkur ordu ku­
mandanlığından istifa ve mü­
teakiben tayin kılındığj ikinci 
ordu kumandanlığım da kabul 
etmiyerek İs tan bula avdet et­
mişlerdir.
" ‘Bu müddet zarfında veliahd 
bulunan zatın refaketinde ola­
rak Almanya karargâhı ve Al­
man garp cephesine seyahat ey 
içmişlerdir. Veliahdın padişah 
olmaları üzerine şif&kı ve mu- 
sirrane irade Ue Faikenhayn’ın 
mağlup bıraktığı Nablus civarın 
dakı yedinci orduya tekrar git­
miş ve vürüdundan on beş gün 
scn.ra vukubulan umum! İngiliz 
taarruzunda bu orduyu Hale be 
kadar ricat ettirdiği sırada Pa­
dişaha fahri yaveı olmuştur. 
Halep muharebesini müteakip 
Yedinci ve Adana havalisinde 
bulunan İkinci ordulardan mü­
rekkep Yıldırım grubu kuman­
danlığını deruhte ve oadelmüta 
•eke İstanbula avdet eyledlleı
'“ Son zamanda malum olduğu 
veçhile üçüncü ordu müffettlş- 
liğiyle Şarkı Anadoluda bulun­
dukları esnada 8 temmuz 1919 
da silki askeriden istifa eymiş- 
lerdir.”
î-lustafa Kemal Paşa bu bayat 
hikayesini bizzat Cevat Abbas 
Beye vazdırtm ıstır —
/
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